




Noms científic: Narcissusjuncifolius (Requien). 
També, NarcLssUS Requienii (Roemerj 
popular: almesqui, narciso 
Famil ia: Amarillidaceae (amari I·lidacies) 
A 
B 
Figura 1: Flor d'almesquí. 
A: detall deis elements de la corona. 
:-. ::'''¡:c:;i,_:: ..• ~n'lral del conjunt floral. 
g: gloc intens; gv: groc·verdós; 
bs: bractea (seca); v: verd. 
Descripció: Aquesta és una planta herba· 
cia bulbosa de flors grogues amb corona, els 
el.e~ents de la qual ,són independents (o gaire· 
be rndependents). Te dues fui les linears de co-
lor verd com el de la tija de la flor. L'amplada de 
les fulles és 1-1 '25 mm. i IIur Ilargada 2'5-3'5 cm. 
A I'única figura que acompanya aquest article 
hom hi pot trobar dad es que fan referencia a 
d'altres parts de la planta. La flor, encara que 
petita .. a.llibera una ~Ior molt intensa, que algú 
descnuna com de galrebé ofenedora. 
El nom científic d'aquesta planta ((juncifo-
liusll) fa referencia a la forma quasi tubular de 
les seves fui les, cosa que pot ajudar a establir 
distincions amb d'altres varietats. 
Hem donat dos noms ci~ntifics equi'{a-
lents del tot, encara que el primer és potser més 
freqüent (1'2). Aquesta planta no fou descrita 
per Pius Font i Quer en un estudi seu (3) sobre la 
flora d'aquestes terres. 
Habitat: Els exemplars sobre els quals ha 
estat fet aquest estudi varen ésser trobats 
(abril, 1981) en un sotabosc herbaci de pi blanc 
(Pinus halepensis) molt espars, ocupant un so-
lell sobre la gran massa cal caria de la Serra de 
Pandols, al terme de Gandesa. També en toren 
observats alguns durant una altra excursió en 
un sotabosc de Dinassa lPinus nigra, subsp. 
salzmannii) al vessant de cara sud de munfanya 
cal caria on el bosc era molt esclarissat per 
dras~iques tallades d'aquest tipus de pi, tot fent 
caml cap al ColI d53 l'Aven9 i prop del Coll de les 
Canal s i al terme d'Horta. 
(1) BONNIER, G.; deLAYENS, G.: «Flore complete portative 
de la Francf!. de ~? !';'J!:::se ,t ,:- !a Belgiquell, Paris, 1977. 
(2) ~¡;)",t::n(,;lclopedia (;atala¡;o,·vOI.! 
(3) font i QUER, P.: Treballs de la Instituci6 Catalana d'His· 
tenia Natural, 9 (1915). 
Jesús JUANÓS i TIMONEDA 
" 
., 
APORTACIÓ Al CONEIXEMENT DELS NOMS 
POPULARS DE LA VEGETACIÓ' DE LA TERRA ALTA 
Aquest recull de noms populars que ara inf-
ciern, té com a finalitat I'impedir Que acabin en 
I'oblit els resultats de I'observació i de les ana-
lisis del món vegetal que han efectuat durant 
centúries els pobladors d'aquesta comarca. 
I en fer aixo, formar un cos de coneixe-
ments, eminentment útil, que es pugui fer servir 
pels educadors i els estudiosos, en I'ensenya-
ment de les generacions que pugen, i··també 
perque no, en el sol gaudir personal. 
Per a aquest fi, en Josep-Maria Miquel ha 
reco"it els noms populars, i ha efectuat una pri-
mera classificació, revisada i millorada per en 
Rafael Balada, qui ha afegit les sinonímies cien· 
tifiques i les cites d'altres botanics (números 
amb asterisc) que havien recollit aquests matei-
xos noms per aquesta zona de la Terra Alta, per 
rriotius d'espai tipogratic hem seleccionat pre-
ferentment les cites més antigues. 
L'estructura que s'ha donat a aquest recull, 
és en principi, I'ordenació alfabética de les en-
trades per noms populars, i per zones de la co-
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marca on han estat recollits, en creure que així 
el faríem més manejable per a la gent que viu a la 
comarca, que és a qui en principi va destina!, el 
que no treu que, quan considerem I'ediciódefi-
nitiva, -tot el definitiu que són les coses en 
aquest mon-, publiquéssim un índex relacio-
na! numéricamen!, amb entrades per noms 
científics. 
ment de la vegetació, ens interessa granment 
parlar amb ell, i us agrairíem que ens ho comu-
niquéssiu; pode u adregar-vos per escrit a I'apar-
tat de correus n.o 14 de Gandesa. ' 
En interessa també, especialment, efectuar 
comprovacions a la part aragonesa de la comar-
ca (Favara, Maella, Nonasp). 
No cal dir que necessitem, com sempre, el 
vostre ajut: si sabe u al vostre poble qualsevol 
persona que es distingueixi pel seu coneixe-
No ens podem passar de manifestar el nos-
tre agraiment als qui han fet possible amb la se-
va col·laboració aquest primer recul!. 
ARNES . (A) i ORTA (O) 
1 Aborcé ..... . . . . . . . . . . . M. Boix, O ................. . 
2 Aladern (1)* ............ . 
3 Altamira (2)* ........... . 
~j~:o~~x¿~ A ............... . 
M. Boix, O ................. . 
4 Aritjol (3)* ............. . Jp Chertó, O ............... . J. Fornós, A 
5 Aufadiga de to! I'any .... . 
6 :Beata-maria (4)* ....... . 
M. Boix, O ................. . 
M. Amargós, A ............. . 
7 Boix (1)* ............... . comú, O, A ................ . 
8 Botgeta, Botja groga .... . 
9 Bulgalosa (5)* ......... . 
~J Boix, O 
~J. Fornós, A ............... . 
Delfina del Ouinze!, O ....... . 
10 Buriol ................ . J.Boix,O ................. . 
11 Cadiretes ............. . Delfina del O., O ........... . 
12 Caragolera ............ . D. Pujol, O ................ . 
13 Carrasca ............ . :'\:)r;~' " ,) t. . ............ . 
14 Carxofera ............. . comu, O, A ................ . 
15 Cavallets ............. . Antonia Cortes, A .......... . 
16 Centaura ............. . J. Pa!larés, A .............. . 
17 Cirer de bosc . . . . . . . . . . . M. Amargós, A ............. . 
Cireres de pastor fuits, 
extes a la planta . . . . . . . J. Pallarés, A .............. . 
Arbutus unedo L. 
Rhamnus alaternus L. 
Saxifraga longifolia, Lapeyr. 
Smilax aspera, L. 
Mentha aquatica, L. 
Poligonatum odoratum (Miller) 
Druce 
Buxus sempervirens, L. 
Santolina chamaecyparissus, L. 
Anchusa azurea, Mi/ler 
(sin. A. italica, Retz) 
Lavandula pinnata, L.F. 
Xanthium spinosum, L. 
Parietaria diffusa, Mert et Koch 
Ouercus ilex, L. 
Cynara scolymu::;, L. 
Oueixals de vella (92) 
Centaurium linariífolium 
(Lam.) G. Beck (sin. Erythraea 
barrelieri, Dufour) 
Prunus avium, L. 
Aborcé (1) 
18a Clapes, J. Pallarés, A. Carrasques (13) rebrostades de soca, en estat arbustiu 
19 C!avells de pastor. . . . . . . M. Boix, O. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dianthus malacitanus, Haens. 
ex Boiss 
20 Cogumbros ........... . 
21 Creixens .............. . 
22 Crespinell ............. . 
23 Cruixillada (6)* ......... . 
24 Cua de cavall .......... . 
25 Emborratxacabres ..... . 
26 Eri9ó ................. . 
j. Boix, O .................. , 
J. Fornós, A ............... . 
M. Boix, O 
J. Fornós, A ............... . 
Jm Chertó, O .............. . 
Jm. Chertó, O .............. . 
J. L. Ortiz, O 
J. Boix, O 
J. For'nós, A 
(sin. D. broteri Boiss el Reuter 
D. valentinus, Willk 
D. fimbriatus, Bro!. non 
Bieb.) 
Ecballium eleterium (L) A. Rich 
Nasturtium officinale R. Br. 
Sedum sediforme (Jacp.) Pau 
(sin. S. altissimun, Poir.) 
Globularia alypum, L. 
Equisetum telmateia Ehrh. 
(sin. E. maximum, Acl. E. 
majus, Gars. 
Roldor (94) 
Erinacea anthyllis, Link 
(sin. E. pungens, Boiss) 
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27 Esparreguera .......... . 
28 Esparrallat ............ . 
29 Espigol (6)* ............ . 
30 Espígolina ............ . 
31 Espinal (1)* ............ . 
32 Estepa ............... . 
33 Falaguera. o' o' o ••••••• o 
34 Flors de viuda per 
extensió del A. Levis .. o •• 
L. cultivat 
J. Chertó, O ............... . 
Jp. ChertÓ, O .............. . 
comú,O,A ................ , 
Jp Chertó, O ............... . 
J. Fornós, A ............... . 
J Boix, O .................. . 
J. Pallarés, A .............. . 
J Paliares, A 
M. Boix, O 
Jp Chertó, O ............. o •• 
35 F 11 M Boix,O ................. . ono ..... o •••••• o • o • • Pallarés, A ........ o •••••••• 
36 Freixe (1)* . o ••• o • • • • • • • • comú, O, A ................ . 
37 G II f (4) * ~MBoix,O ................. . a u a o o •••••••• o • o ~ J. Fornós, A . 
38 Gauges .. o o •••••• o o • • • • comú, O, A ................ . 
39 Gavarrera .......... o • • • comú, O, A ................ . 
J Fornó, O 
40 Ginebre (7)* ............ E M I t O 
. u e , 
41 Ginebre ver (7)* ......... j. Fornós, A ............... .. 
42 Gira-sol .. o ••• o •• o • • • •• • comú, O, A ................ . 
43 G· I (6)* ~J Fornós, A Ira-so .. o ••••••••• ~ J. Pallarés, A .............. . 
44 Gitam (4)* .. o • o ••• o •• o o • J. Fornós, A ..... ' ... o ••••••• 
45 Gossets (6)* .. .. . .. .. .. . E. Mulet, O ................ . 
45a Gossets ./0 •••• : .,. : o • • J. Pallarés, A .... o •• o • o ••••• 
46 Grévol ................. ~~'F~~~xÓ~ A .............. .. 
47 Herba apegalenta .... o • • comu, O,A ................ . 
48 Herbabona borda . o • • • • • Jo Chertó, O ..... o •••••• o ••• 
49 Herba de la desfeta (6)* o' 
50 Herba de la erisipela ..... 
51 Herba mosquitera .. o •••• 
52 Herba pigotera (5)* .. o ••• 
53 Herba pudenta .. o ••••••• 
54 Herba ramassera ....... . 
55 Julivert ............. o •• 
M. Boix, o ................ " 
J. Boix, O ............... " . 
J. Fornós, A ............... . 
J. Fornós, A ............... . 
J. Fornós, A ............... . 
Jp Chertó, O ............... . 
comú, O, A ................ . 
56 Junga ................. ...4 JM'pBOlliX, ~ A ............. .. ~ . a ares, 
57 LI iri blau . . . . . . . . . . . . . . . Jp Chertó, O ............... . 
58 Llorer 0 ••••••• 0 •••••••• comú, O, A ................ . 
,.4M. Boix, O 
,J. Pallarés, A .............. . 
Jp Chertó, O ............... . 
59 Maduixes ............. o 
60 Manxiuleta (4)* ...... o •• 
Asparagus acutifolius, L. 
Botja groga (8) 
Lavandula latifolia Medie. 
Lavandula angustifolia MilI. 
(= L. officinalis Chaix) 
Crataegus monogyna Jacq. 
Cistus albidus, L. 
Pteridium aquilinium (L) Kuhn 
Aster acris, L. 
Foeniculum vulgare, Miller 
Fraxinus angustifolia Vahl 
Arctostaphylos uva-ursi (L) 
Spreng. ssp. crassifolia 
Calendula officinalis, L. 
Rosa ssp. . 
Juniperus oxycedrus, L. 
Juniperus communis, L. 
Helianthus annuus, L. 
Psoralea bituminosa, L. 
Dictamnus Albus L. hispanicus 
(sin. D. hispanicus Webb = 
D. fraxinela, Pers. ) 
Antirrinum majus L. ssp 
litigiosum (Pau) Roth. 
Urtica urens, L. 
Ilex aquifolium, L. 
Rubia peregrina, L. 
Mentha suaveolens, Ehrh 
(sin. M. rotundifolia anct) 
Trifolium pratense, L. 
Ruscus aculeatus, L. 
Matasalva (69) 
Polypodium vulgare, L. 
Herbabona borda (48) 
Mantisalca salmantic8. (L) 
Briq. 
(sin. Microlonchus 
salmanticus (L) OC = 
Centaurea salmantica L.) 
Petroselinum crispum (Mili 
A.W. Hill (sin. P. sativum, 
Hoffm.) 
Aphyllanthes monspeliensis L. 
Iris germanica L. 
Laurus nobilis, L. 
Fragaria Yesca, L. 
Digitalis obscura, L. 
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61 Manxiulo (4)* ......... " .41JJPpChllert?'OA .............. . ~ . a ares, 
62 Margalló, J. Boix, Els brots tendres de la Paumera (80) 
63 Matacabra borda. . . . . . . . J. Boix, O .................. . 
64 Malerda ............... L. Pallarés, O .............. . 
65 Marfull (1)* ............. M. Boix, O ................. . 
66 Matapeix .............. J. Boix, O ................. . 
67 Matapeixos ............ A. Cortés, A ............... . 
68 Matapoll............... E. Pallarés, O .............. . 
69 Matasalva (6)* " . . . . . . . . J. Boix, O ....... '.' ........ . 
70 Matissa (6)* ............ comú, O, A ................ . 
71 Mauva vera. . . . . . . . . . . . . J. Boix, O ................. . 
72 Mauves cascallades . . . . . M. Boix, O ................. . 
73 Mauvi ...... . . . . . . . . . . . M. Boix, O ................. . 
74 Musiquetes ........... . 
750m .................. . 
76 Orenga ............... . 
77 Oró (1)* ............... . 
78 Orpesa (4)* ............ . 
79 Panival ............... . 
80 Paumera, Palmera ...... . 
81 Pericó ................ . 
82 Picapoll .............. . 
83 Picardies ............. . 
84 Pi negral .............. . 
85 Pinyera ............... . 
86 Pi rojal ............... . 
87 Pi sapi (1)* ............. . 
69 Plan [atge ............. . 
90 POliol, poniol, poriol .... . 
91 Polls, pollanca ......... . 
92 Oueixals de vella ....... . 
93 Rataboc (1)* ........... . 
94 Roldar (1)* ............. . 
95 Romer (1)* (flor blava) 
95a Romera (flor blanca) : : : : 
96 Romerola (6) ........... . 
97 Ruda borda ........... . 
98 Ruda ................. . 
99 Sadoritja .............. . 
100 Sauvia ................ . 
101 Tarongina ............. . 
102 Tederoca ............. . 
103 Teix (1)' ............... . 
104 Til·la borda ............ . 
105 Til·la de roca .......... . 
106 Timó ................. . 
107 Tomaqueres bordes negres 
108 Tomaqueres bordes rojes 
109 Trebo ................ . 
110 Verdolaga ............. . 
J. Chertó, O 
J. Fornós, P. 
comú, O, A ................ . 
M. Boix, O ................. . 
M. Boix, O ................. . 
J. Boix, O .................. . 
~J. Boix, O 
-,J. Pallarés, A " ............ . 
J. Boix, O ................. . 
M. Amargós, A ............. . 
M. Boix, O ................. . 
comú, O, A ................ . 
comú, O, A ................ . 
comú, O, A ................ . 
comú, O, A ................ . 
Jp Chertó, O ...... . 
M. Boix, O ................. . 
comú, O, A ................ . 
J. Fornós, A ............... . 
J. Pallarés, A .............. . 
J. Pallarés, A '" ........... . 
M. Boix, O ................. . 
J. BOix, O ................. . 
J. Pallarés, A .............. . 
J. Boix, O ................. . 
...4J. Boix, O 
~J. Pallarés, A .............. . 
comú, O, A ............ " '" 
..t4Jp Chertó, O ............... . 
,J. Pallarés, A .............. . 
M. Boix, O ................. . 
comú, O, A ................ . 
Jm Chertó, O " ............ . 
Jp Chertó, O ............ ' ... . 
Jp Cllertó, O ............... . 
comú, O, A ................ . 
M. Boix, O ................. . 
M. Boix, O ................. . 
J. Fornós, A ............... . 
comú, O, A ................ . 
Helleborus foetidus, L. 
Lonicera implexa, Aiton 
Linum suffruticosum, L. 
Viburnum tinus, L. 
Verbascum sinautum, L. 
Matapoll (68) 
Daphne gnidium, L. 
Pistacia terebinthus, L. 
Pistacia Lentiscus, L. 
Althaea rosea, Cavanilles 
Mauva vera (71) 
Althaea officinalis L. 
(sin. A. taurinensis, D.C.) 
Leuzea coni1era (L) D.C. 
Centaurea conifera L. 
Ulmus minor, Miller = U. 
campestris anct 
Origanum vulgare, L. 
Acer granatense, Boiss 
(sin. A. opalus, Miller ssp 
granatense) 
Salvia aethiopis, L. 
Eryngium campestre, L. 
Chamaerops humilis, L. 
Centaura (16) 
Matapoll (68) 
Cymbalaria muralis Gaert 
(Linaria cymbalaria (L) Miller) 
Pinus nigra, Arnold 
Pinus pinea, L. 
Pinus sylvestris, L. 
Pinus halepensis, Miller. 
/\,g •• ;3 ameri cana, L. 
Plantago major, L. 
Micromeria fruticosa (L) Druce 
(sin. Satureja fruti cosa, Béq) 
Populus nigra, L. 
Tribulus terrestris, L. 
Matasalva (69) 
Coriaria myrtifolia, L. 
Rosmarinus officinalis, L. 
Cistus clusii, Dunal 
Gira·sol (43) 
Ruta. angustifolia, Pers 
Satureja montana, L. 
Salvia officinalis, L. 
Melissa officinalis, L. 
Jasonia glutinosa, (L) D.C. 
Taxus Baccata, L. 
Silene nutans, lo 
Silene saxifraga, L. 
Thymus vulgaris, Hayne 
Solanum nigrum, L. 
Solanum sublobatum, Wild 
Herba de la erisipela (50) 
Portulava oleracea, L. 
-----------------------------------------_. --------------~-------------
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111 V'd b ..4 J. Chertó, O I au a ............... ~ J. Pallarés, A .............. . 
112 Vise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . eomú, O, A ................ . 
113 X· . . ~J. Boix, O 
. Icona ................. ~J. Pallarés, A .............. . 
114 Xieória borda. . . . . . . . . . . J. Boix, O ................. . 
Altres cites recollides a la mateixa zona 
(1)' DESPUIG, C los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa Barcelona 1981 
(2)' FONT i QUER, p. la justa observació. Manresa, 1916 
Clematis vitalba, L. 
Viscum album, L. 
Cichirium Inthbus L. 
Catananche caerulea, L. 
(3)' AlCOVER, A.M. i MOll, F.B.· Diccionari catala·valencia·balear P. Mallorca 1978·79 
(4)' FONT i QUER, P.' la ciencia d'en Sovatger, Manresa 1916 
(5)' MASCLANS, F.· Els noms de les plantes als PaTsos Calalans, Barcelona 1981 
(6)' FONT i QUER, P.' Notes manuscrites recollides a (5) 
(7)' FONT i QUER, P.' Plantes medicionales. El Dioscórides renovado, Barcelona 1962 
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